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ÜSTAD LEM’i ATLI
B UNDAN bir ay ev­vel, kaybettiğimiz 
Bimen Şenden bahseder­
ken, sözlerimi, henüz 
hundolsun sağ bulunan,
Türk musikisinin yüksek 
sanatkâr ve hakikî üsta­
dı Bay Lem’i Atlının öm­
rüne dua etmekle bitirmiştim.
Lom’i Atlı musikimizin gerçekten 
yüz akıdır. Kendini ipek küçük yaş­
ta venmiş olduğu bu güzel sanatta, 
en büyük musikişinaslarımızdan 
majkederek onların kâbına erişmek 
başarısını göstermiştir. Buna rağ­
men, üstat, hiçbir zaman böyle bir 
iddia ile ortaya atılmayıp, bütün 
âşinâ ve takdirkârlarmm gönülleri­
ni ve ruhlarını yıllarca heyecana 
veren birib irinden nefis eserlerini 
mütevazı bir ¡¿T'va içerisinde beste­
leyerek ebediyete armağan eylemiş­
tir. Hakikî sanatkârlar, sanatı sanat 
için yapanlar böyle ulurlar.
Tanzimat devrinin en meşhur bes 
tekârı Hacı Arif beyin, henüz pek 
genç bir yaşta iken takdirini, hay­
ranlığım kazanan üstat Lem’ıi ilk 
eseri olan, Karcığar makamından, 
hepimizin bildiği ve sevdiği: "Hüs- 
nüne retten nazın şan senin Ben 
de takat kalmadı ferman senin!» 
şarkısından bağlıyarak bugüne ka­
dar geçen 58 yitik sanat hayatın­
da iki yüze yakın eser vücuda ge­
tirmiş ve bunların hepsini 
de beğendirmek ve sevdir­
mek mazhariyetine ermiş­
tir.
Bundan yarım asır evvel 
Boğaziçinin bir mehtaplı 
gecesinde, İstinyedeki yalı­
mızın önünden geçen bir 
kayığın içinden yükselen ve güfte­
si babamın, bestesi de Hacı Faile 
bey merhumun: «Sen bu yerden gi­
deli ey saçı zeı-..» şarkısını okuyup 
hepimizi gaşyeden Lem’i beyin pek 
hisli sesinin hâlâ o za manki ihti­
zaz ve taravetini muhafaza etmek­
te olduğunu sevinçle öğrendim.
Bugünlerde, ömrünün 75 inci ve 
sanat hayatının da 58 inci yılını id­
rak eden bu büyük sanatkârın şe­
refine, bu ayın 25 inci pazartesi gü­
nü gecesi Şehir Tiyatrosunda bir 
jübile töreni yapılacağım ve musi­
kimizin en seçkin sazende ve hanen­
delerinin o gece, üstadlannm etra­
fında kadir bilir İstanbul halkına 
(müstesna bir musiki ziyafeti vere­
ceklerini şimdiden müjdelemekle 
haz duyuyorum.
Bu vesile ile de, üstadın kendisi­
ne birbirinden feyizli, mesut ve 
müreffeh nice nice yıllara erişmesi 
ni, huzurunda hayranlıkla eğilerek 
temenni ederim-
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